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I.  — Histoire de l'art. — Descriptions. — Voyages. — 
Itinéraires. 
K      I 12.    MUNTZ, Eugène. Histoire de l'art pendant la Renaissance, vol. 1 et 2 in-4°. 
M     1 4 .     YRIARTE, Charles. Venise, 1 vol. in-4° ill. Paris 1878. 
k 15.    GONSE, Louis. L'Art gothique, 1 vol. in-4° ill. Paris. 
K   III    5.    ABOUT, Edmond. À travers l'Exposition de Paris, in-16. Paris 1855. 
K   III    6.    GAUTIER, Théophile. Les Beaux-Arts en Europe, 2 vol. in-16. Paris 1856. 
D    II    6.    BURCKHARDT, J. Le Cicérone, II me partie, Art moderne, trad. A. Gérard, 
in--8° ill. Paris 1893. 
L      I 11.    RIS-PAQUET. Dictionnaire des Marques et Monogrammes, 2 vol. in-4° 
ill. Paris 1893. 
I     III    3.    HAENDEKE, Berthold. Die schweizerische Malerei im XVI. Jahrhundert, 1 vol. 
in-8° ill. Aarau 1893. 
I    III    4.    STELLA, A. Peinture et sculpture en Piémont de 1842-91, in-8° ill. 
Turin 1893.                                    
Souvenirs   pittoresques,   Aix-les-Bains, 
Chambéry et la Grande-Chartreuse.        Br. Vol. D. 
A   III 15.    CHAMPIER, Victor. L'Année artistique, in-8°. Paris 1879. 
C    II 10.    TONNELLE, Alfred. Fragments sur l'Art, 1 vol. in-12. Paris 1874. 
II. — Dissertations sur les arts. — Discours. — Rapports. 
— Catalogues. — Journaux. — Dictionnaires. 
H   IV   9.    SORET, Jacques-Louis. Des conditions physiques de la perception du beau, in-8° 
pl. Genève 1892. 
H      1 5 .     REVILLIOD, Alphonse. Le  Geste,  l'Attitude  et l'Expression.  Manuscrit (voir 
planches). 
H    II    7.    ARREAT, Lucien. Psychologie du peintre, in-8°. Paris 1892. 
H   IV    8.    CHERBULIEZ, Victor. L'Art et la Nature, in-8°. Paris 1892. 
1 17. Album de l'Exposition de Milan, in-fol. 1881. 
H    II    2.    DIDAY, François. Catalogue de son œuvre (manuscrit). 
H IGUEL, Charles. A propos des concours de sculpture (manuscrit). 
T    II    6.    D'EFFINGER DE WILDEGG, R.        Rapports de la Sociélé bernoise des Beaux-Arts de 1854 
à 1880. 
T    II    7.    TSCHARNER, B. DE. Les Beaux-Arts en Suisse 1881-92. 
8 TROISIÈME  SUPPLÉMENT. 
T     II    8. Comptes rendus de la Société française de 
gravure depuis 1868. 
GAS, François. De la peinture alpestre. Br. Vol. F.  
HUMBERT, Edouard. Rapport annuel de la Société pour le pro- 
grès des études, 1871. » 
Société des Beaux-Arts de Lucerne, 50me 
anniversaire. Br. Vol. D. 
GRANDPIERRE, John. Notes sur l'Exposition universelle de 1878. » 
Catalogue des tableaux et dessins de J.-J. 
et de Alfred-Edouard Chalon. Br. Vol. H. 
BEULE, M.-E. Un préjugé sur l'art romain. » 
» Du principe des expositions. » 
» La peinture décorative et le grand art. » 
Catalogue des portraits, manuscrits, etc., 
de la salle A. Lullin 1874. Br .  Vol .  I .  
RAHN, J.-Rudolf. Réflexions sur la collection Bùrki.   » 
Catalogue de la Coll. Bùrki, » 
Les vitraux de l'Hôtel de Ville de Lucerne. » 
BLACKBURN, Henry. Catalogue de l'École anglaise à l'Expos. 
univ., 1878. » 
Catalogue   de   l'Exposition   suisse   des 
Beaux-Arts à Londres, 1881. » 
D’ALBERT-DURADE Catalogue des peintures de Wilkie (ms.).    Br. Vol. 0. 
HUMBERT, Ed. Allocution à ta Classe des Beaux-Arts, 
1884. » 
Procès-verbaux des séances du Kunstve- 
rein (Genève, Vorort), 1869. Br. Vol. P. 
MARC-MONNIER. Rapport sur les moyens d'élever l'art. » 
Rapport du Cercle des Beaux-Arts, 1879.    Br. Vol Q. 
Adresse des Peintres et Sculpteurs sur le 
projet de subvention fédérale. » 
Rapport du Comité du Monument Dufour. » 
TSCHARNER, B. DE. Des Arts plastiques en Suisse. » 
MOSER, Henri. Catalogue  de   collections rapportées  de 
l'Asie centrale. Br. Vol. R. 
Rapport sur l'inauguration de la Chapelle 
de Guillaume Tell. » 
24me séance des Ingénieurs et Architectes 
à Genève. Br. Vol. S. 
Atti degli ingegneri ed architetti in Pa- 
lermo. (Teatro massimo in Palermo.) » 
SORET, Jacques-Louis. Les illusions que produisent le dessin et la 
peinture. Br, Vol, T. 
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III. — Biographies d'artistes et leurs portraits. 
A   IV    1.    HENSELER, Ant.                       Antoine Bovy, 1 vol. in-8°. Fribourg 1881. Avec notices 
sur l'Exposition de modèles faite à Genève en 1891 
par J. Mayor. 
A   III 11. ,  SALMSON, Jules. Entre deux coups de ciseaux, i l l . ,  in-4°. Genève 1892. 
a 33.    MANTZ, Paul. Hans Holbein, dessins et gravures par Edouard Lièvre, 
in-fol. ill. 
a 34.    BERALDI, Henri. Raffet, peintre national, in-fol., ill. Paris 4892. 
A   III 12.    LHOMME, F. Raffet, in-8° ill. Paris 1892. 
A   III 13.    DAYOT, Armand. Raffet et son œuvre, in-8° ill. Paris 4892. 
A   III 14.    GODET, Philippe. Auguste Bachelin, Art et Patrie. 
A   IV  22     MICHEL, Emile. Rembrandt, in-8° i ll .  Paris 1893. 
BUDE, Eugène DE.                           Guillaume de Budé. Br. Vol. A2. 
CAP, Ant.                                  Robert Boyle. » 
»                                         Pierre Coudenberg. » 
DUBOIS-MELLY.                          Firmin Massot. » 
GABEREL, J.                             Alexandre Calame. » 
SILVESTRE, Théophile.              Ingres. Br. Vol. C. 
BUFF, Sébastien.                       Gottlieb Bion, de Saint-Gall. » 
HAFNER, Dr A.                        Jacob Friedrich Aberli. » 
AMSLER, S.                              Friedrich Meyer-Schulthess;   Maximilien 
de Meuron. » 
PROSCH, E.                              Heinrich Max Im Hof; Friedrich Simon. » 
Rodolphe D'ERLACH, Mme.        J. J. Ulrich. » 
Gleyre, Charles. » 
VOGELIN, Salomon.                   Ludwig Vogel. » 
BRUNSCHWEILER, J.                  Souvenirs de (les débuts d'un artiste), 
                             trad. Ed. Fick.        Br. Vol. K. 
Joseph Hornung. » 
CAS, François.                        F. Diday. » 
FONTAINE-BORGEL, Claudius.     Louis-Auguste Brun, de Versoix. » 
IM-THURM, Emile.                    Ary Scheffer et Decamps. » 
CLAUDET, Max.                       Gustave Courbet. Br. Vol. 0. 
FONTAINE-BORGEL, Cl.              Jean Jaquet. » 
SCHROPP, R.                           Le Musée Marcello. » 
VINGTRINIER, Emmanuel.         Max Claudet. » 
DUVAL, Emile.                          Boieldieu. » 
BERTOLOTTI.                            Artisti svizzeri in Roma nei secoli XV, 
XVI, XVII. » 
ROUSSEAU, Isaac.                      Mans Holbein. » 
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HADEN, Francis-Seymour.         L'œuvre gravée de Rembrandt.  Br. Vol. 0. 
SALMSON, Jules.                       Pradier (manuscrit).                                                      » 
BRUN, Cari.                             Bernardino Luini.  Br. Vol. R. 
                              »                                                           »                                                  Br. Vol. C. 
GAUTIER, Alfred.                      Notice sur Jean-Antoine Gautier.  Br. Vol. Q. 
Extraits de la Neujahrsblatt des Künstler- 
                                                                       gesellschaft de Zurich.                                      Br.  Vol. V. 
Sigmund Freudenberg, 1810. » 
Gottfried Mind, 1816. » 
Salomon Landolt, 1820. » 
Johann Pfenninger, 1827. » 
HARDMEYER, C.-W.                   Léopold Robert, 1841. » 
BLUNTSCHLI, Prof. Dr.              Hans Conrad Stadler, arch., 1847. » 
BRUNNER, Prof.                        G. Lory, père et fils, 1848. »  
HESS, J.                                     Johann Melchior Joseph Wùrsch, 1863.                         » 
RAHN,  J.-R.                             Auréle Robert, 1874. » 
PESTALOZZI, Fr.-Otto.               Johann Friedrich Dietler, 1876. » 
STEFFAN, Joh.-Gottfr.                Traugott Schiess. » 
GONZENBACH, Cari VON.               Caspar Heinr. Merz, 1877. » 
PESTALOZZI-WISER, R.             Jacob Joseph Zelger, 1887. » 
SUTER, Ed.                                Caspar Bosshardt, 1888.                                                 » 
PESTALOZZI, Otto.                       Sigmund von Wagner und David Hess I.1889.              » 
»                                        »               »                 »               »   II.                      » 
PESTALOZZI-WISER, R.               Louis Aug. Veillon, 1891. » 
IV. — Archéologie et Histoire. 
I       I 19.    SCHLUMRERGER, Gust. Un empereur byzantin au X me siècle, 1 vol. in-4°, pl. 
Paris, 1890. 
s Famiglie celebre italiane,  Duchi di Savoia,   10 fasc. 
in-fol., pl. Milan. 
I       I    9 .  LACROIX, Paul. Directoire, Consulat et Empire, pl. et fig., in-4°. Paris 
1884. 
K      I 13.    BOUCHOT, Henri. Le Luxe français. L'Empire, 1 vol. in-4° ill. Paris 1892. 
K      114 .     BOUCHOT, Henri. Le Luxe français. Restauration, 1 vol. in-4° ill. Paris 1894. 
K    1119.     MAYOR, Jaques. Fragments d'archéologie. Genève 1892. 
I      II    8.    MICHELET, Jean. Histoire de la Révolution française, illustrée par : 
CHOVIN, Louis. »         »         » »       3 vol. in-8°. pl. Paris. 
F   III    4.    ROSET, Michel. Les Chroniques de Genève, 1 vol. in-8° avec portraits. 
Genève 1894. 
I      II   9. Publications de l'Association pour la restauration de la 
cathédrale de Saint-Pierre, in-4°, Genève. 
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k 16. Fribourg artistique à travers les âges, in-fol., pl. Fri- 
bourg, année 1890 et suiv. 
BOESCHLIN, J.-H.                          Les peintres sur verre de Schaffliouse.             Br. Vol. D. 
TROYON, Frédéric.                     Les tombeaux de Bel-Air, près Cheseaux 
sur Lausanne.           » 
 Extraits du Messager des sciences histori- 
riques de Belgique, 1842, etc. 13fasc. Br. Vol. G. 
                                                                      Le Trésor d'Hildesheim.                                     Br. Vol. H. 
                                                               Sur le bréviaire du cardinal Grimani.               Br. Vol.  I .  
 Origine de la dentelle de Venise.             » 
HUMBERT, Ed.                              Le Mausolée du duc de Brunswick.              » 
MONTILLET, G. DE.                           Origine de la navigation et de la pêche.             Br. Vol. N. 
GOSSE, Hipp.                               Notice sur d'anciens cimetières de Genève 
et de la Savoie.              » 
WARSAAC, J.-J.-A.                      Antiquités du Musée de Copenhague.              » 
JAHN, Albert.                                Vases celtiques du Musée de Berne.              » 
BAHN, J.-Rudolf.                          Die Todesbilder in Chur.               Br. Vol. P. 
DUFOUR, Louis.                       Industrie et état social de Genève  au 
XVIII me siècle.                 Br. Vol. Q. 
WAGNON, Adrien.                   La Frise de Pergame et le groupe de 
Laocoon.                          » 
NACHER, J.                                 Schlösser, Burgen und Klöster der roma- 
                                                                             nischen Schweiz.                                   Br. Vol. R. 
GUILLAUMET-VAUCHER.                        Notice historique sur l'orfèvrerie à Genève.                   » 
RAHN, J.-Rudolf.                          Zur  Statistik  schweiz.   Kunstdenkmäler 
                                                                         (Genf).                                                                     Br. Vol. S.  
»                                     Die schweizer Städte ira Mittelalter.               » 
  Zuger Neujahrsblatt,   1889  (Glasmale- 
reien).               » 
CURTIUS und GERHARD.                       Ein griechisches Vasenbild.                » 
REUTTER et BACHELIN.                    Les enseignes d'auberges du canton de 
Neuchâtel.                » 
                    BORDIER, Henri.                            Peintures de la Saint-Barthélémy.                » 
                 HELLWALD. Fréd. DE.                       Paestum.                      Br. Vol. T. 
             MORLOT.                                                  Études géologico-archéologiques.                » 
                STAMMLER, Jacob.                         Die Burgunder Tapeten in Bern                » 
                PERROT et WIRZ.                                  L'Église romane de Saint-Sulpice.                 » 
                DEMOLE, Eugène.                         Le trésor de Saint-Cergues.                      Br. Vol. U. 
             RAHN, J.-Rudolf.                          Wandgemälde in der italienisch. Schweiz.          Br. Vol. R. 
             WICHARD, A.                               Geschichte des Zuger Schützenwesens.               Br. Vol. W. 
               WYSS, M.-A.                               Die alte Mtinz in Zug.                  » 
                RAHN, J.-Rudolf.                        Die schweiz.  Glasgemälde in der Vin- 
                                                               cent'schen Sammlung in Constanz.                  » 
12 TROISIEME   SUPPLEMENT. 
V.  — Héraldique. — Allégorie et Emblèmes. — 
Écriture. 
L   III   4.    M.-J -E. D'ANGREVILLE. Armorial du Vallais, in-4°, pl. Neuchâtel 1868. 
                            GAUTIEH, Adolphe. Les  armoiries et couleurs  des cantons 
suisses, 2me édit. Br. Vol. H. 
VI. — Costumes. — Armes. — Ustensiles, etc. 
G      I 11. HIRTH, G. Renaissance, in-4°, pl., 2 vol. Leipzig. 
G       I  12 .  » L'Art pratique, in-4°, pl. Leipzig 1880-1881. 
s    IIg   2. Modes de 1801-82, 1 vol. in-fol.   C. H. H. 
G   IV    1. BONNARD Camille. Costumes des XIII me,  XIV me  et XV me siècles.  Paris 
1829-30, in-4°, 2 vol., pl. 
g 25. DURER, Albert. Cortège triomphal de Maximilien. Eau-forte. 
g 26. Histoire suisse en images, in-4°, pl. Berne. 
IX. — Traités du dessin, du lavis  et Recueils de planches 
relatives au dessin. 
H     1 7 .     CHOVIN, Louis. Album de dessins. 
Mme MERREFIELD. Le portrait à l'aquarelle. Br. Vol. L.  
PENLEY, Aaron. Système de peinture à l'aquarelle. » 
  
X. — Traités de peinture, à l'huile, en aquarelle, sur émail 
et sur verre. — Traités de sculpture. — Recueils de plan- 
ches relatives à la peinture et à la sculpture. 
F     I 25. Salons illustrés, 1885, 86, 88, 90, 91. 
c   1.    WOUVERMAN, Philippe. Œuvres,  gravées par Moireau,  Lebas, Pelletier, etc., 
1 vol. in-fol. Paris 1737. 
I 16. Album de la Chronique parisienne, pl., 2 vol. 
E    II   6. Annales du Musée et de l'École des Beaux-Arts, 1 vol. 
avec pl. Paris, an IX. 
c   2.    BODE, Wilhelm. Sculptures de la Renaissance en Toscane. Munich, in-fol., 
1892, livr. 1-6. 
c   3.    BRUNN, Heinrich, Sculpture grecque et romaine. Munich, in-fol., 1888, 
livr. 1, 
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F   IV    1. LAFENESTRE et RICHTENBERGER.        Musée du Louvre, 1 vol. in-8° ill. Paris 1893. 
                                                                           Bas-reliefs de l'Hôtel cantonal de Fribourg.    Br. Vol. H. 
c   5.    GRASSET, Eug. Iconographie décorative, 1 vol., pl., in-fol. Paris. 
H     1 8 .     SAINT-JUIRS et GRASSET. Le Petit Nab, 1 vol. in-8°. Paris 1882. 
XI.  —   Traités   de   gravure,   de   lithographie,   médailles, 
pierres gravées, etc., etc. 
DE LINAS, Ch.                          Causeries iconographiques.    Br. Vol. D. 
DUPLESSIS, Georges.                Le Départt des Estampes à la Bibl. Imp.                     » 
DARCET.                                            Moyen d'obtenir des clichés.                                         » 
                                                                           Die Holzschneidekunst in Zurich ira XVI. 
Jahrh.                                                                      » 
KINKEL, Gottfried.                    La coll. des gravures du Polytechnicum.                    » 
DURAND, A.                              Médaille d'un numismate.   Br. Vol. F.  
LEBER, E.                                Histoire de la gravure par ses produits.  Br. Vol. R. 
                                                                        Explication des médailles de J. Dassier et 
                                                                                            fils.                                                              Br. Vol. U. 
PLATEL, Edm.                          Das fieue schw. Fünfrankenstück.                              » 
A. R. et E. D.                         Les écus des tirs fédéraux, 1887.                             » 
DEMOLE, Eugène. Graveurs et essayeurs de la Monnaie de 
Genève.   » 
» Jetons inédits de Genève, Savoie et Vaud.   » 
ROUMIEUX, Charles. Description de médailles genevoises (série 
1 à 4).   » 
DEMOLE, Eugène. Genève et les projets monétaires de Neu- 
châtel, 1722.    » 
 
XII. — Traités d'anatomie, d'anthropométrie, etc.   
B    II 20.    MAREY, E.-J. Le Mouvement, fig. et pl. Paris 1894, in-8°. 
MAISSIAT, J. Travaux d'anatomie des Beaux-Arts.    Br. Vol. S.  
XIII. — Traités d'architecture. 
n 27.    MAROT, J. Édifices de Paris. Paris, an VIII, in-fol. 
c   4.    OWEN JONES et Jules GOURY.     L'Alhambra, pl. Londres, 1842, 2 vol. in-fol. 
o 13.    STEHLIN-BURCKHARDT,                   Architectonische Mittheilungen aus Basel, 
1 vol. in-fol. pl. Stuttgart 1893. 
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S    IV    1.    SAUVAGEOT, Claude. Palais, châteaux, hôtels et maisons de France, 4 vol. 
in-fol. pl. Paris 1867. 
S    IV   2.    REVOIL, Henry. Architecture romane du Midi de la France. 3 vol. in-fol. 
pl. Paris 1873. 
SCHAECK-JAQUET. Les nécropoles. Br. Vol. F.  
HARVEY, Laurence. Théorie  de  Semper  sur l'Évolution  de 
rOrnement. Br. Vol. 0.  
BROWN, G.-Baldwin. Lettre sur la théorie de Semper. » 
Aller Bauriss zu einem Thurmheim am 
Strassburger Munster.    Br. Vol. R.  
BIOLO, Gaetano. La porta arabo-normamna in Palermo. » 
MESSORI-RONCAGLIA. Catedrale di Modena. » 
JOUIN, Henri. L'Arc de triomphe de l'Étoile. Br. Vol.  S.  
SCHINDLER-ESCHER. Sieben Projecte fur Häuschen mit Stall. » 
GEYMÜLLER, Henri DE. La nouvelle flèche  de la cathédrale de 
Lausanne. Br. Vol.  T.  
DELEIDERRIER-JEQUIER. Deux mots sur l'architecture actuelle. » 
HENKING, K. Bas Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen.    Br. Vol. W. 
STRAZZERI. Teatro di Taormina. » 
Basel und das Nationalmuseum (Barfus- 
serkirche). » 
Atti del Collegio degli Ingegneri e degli 
Architetti in Palermo (coupole de la » 
cath. de Palerme).                                  
HOTTINGER, ZELLER und RAHN.    H. Bullingers Beschreihung des Klosters 
Rappel. » 
XIV. — Vues, monuments, en planches réunies. 
d 12.    REICHLEN. Fribourg pittoresque, 1 vol. in-fol., pl. 
c   6.    PAOLETTI, Pietro. Architecture et sculpture de la Renaissance à Venise, 
in-fol. avec suite. Venise 1893. 
XVI. — Décorations, ornements divers, vases, etc. 
s    IIg 11. Vases et ornements céramiques. C. H. H. 
q 17. Vage avec sujets de l'Iliade et de l'Odyssée, 1 vol. pl. 
phot. 1886. 
p 25.    MAROT, D. Livre d'appartements, 
m 21. Ornements divers. 
L      I 12.    GUILMARD, D. Les maîtres ornemanistes, in-4°, pl., 2 vol. Paris 1890. 
                           CARTIER, Alfred. La décoration extérieure des livres. Br. Vol. T.  
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XVII. — Traités divers, ouvrages illustrés, mélanges. 
F    II    2. Mélanges, I. 
H     I   4. Prospectus d'ouvrages illustrés, I. 
g 24.    GANDON, A. Illustrations de Jeanne de Jussie. 
H   IV    6.        AUBERT-SCHUCHARDT. Actes de sauvetage à Genève, 2 vol. in-12 ill. Genève 
1891-92. 
H     I 6 .     REGAMEY, Félix. Okoma, roman japonais ill., 1 vol. in-4°. Paris 1883, pl. 
g 25. Tir fédéral de Genève, 1887. Documents divers. 
F      I 26. Collection H.-Th. Höch, 1 vol. in-4° ill. Munich 1892. 
F      I 27. Collections et Galeries, divers, 1 vol. in-4° ill. 
F      I 28. Collection Habich, 1 vol. in-4° ill. Cassel 1892. 
F      I 29. Collection Gubler, 1 vol. in-4° ill. Cologne, 1893. 
S     II    1. Rapport sur le Musée national   des États-Unis, in-8°. 
Washington, de 1888 à 1890. 
GAUTIER, Adolphe. La république de Gersau. Br. Vol. F. 
Du MONT, Alfred. Illustrations de la Conspiration de Compe- 
sières. Br. Vol. P. 
CAREY, Henri. D'Alger à Tunis, notes d'un alpiniste.                  » 
ZSCHOKKE, Emile. Comédie jouée en 1879 à Aarau à la réu- 
nion du Kunstverein. Br. Vol. Q. 
BRIQUET, Moïse.                       Recherche sur les meilleurs papiers.                    » 
Barthélémy SAINT-HILAIRE.        L'Inde anglaise, 1886. Br. Vol. R. 
XVIII, —  Publications périodiques. 
N.-B. Les indications de ce chapitre, dans les deux premiers suppléments, sont supprimées. 
F      II. L'ATHENEE. Journal des Beaux-Arts, 1869-72. Genève. 
F      I 16. KUNSTHALLE. Organ des Kunstvereins, 1874 à 1876. 
F      I    2. REVUE SUISSE, 1876 à 1878. 
Z GAZETTE DES BEAUX-ARTS, à partir de 1859. 
R CHRONIQUE DES ARTS ET DE LA CURIOSITE, à partir de 1875. 
R L'ART. Revue hebdomadaire, à partir de 1875. 
R    II COURRIER DE L'ART, 1881 à 1890. 
Z MAGASIN PITTORESQUE, à partir de 1833. 
F     1 8 .  CHRONIQUE GENEVOISE, 1868 à 1869. 
e    4. Gesellschaft für vervielfaltigende Kunst. Album, 2 vol. Vienne. 
e    5. FÜHRICH. Parabel vom verlorenen Sohne, publié par la Société de Vienne. 
F      1 4 .  BERGGRÜN, Dr Oscar. Die graphischen Künste, 1870-80, publié par la Société de Vienne. 
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F      I 23.    REVUE ILLUSTREE DE LA. SUISSE ROMANDE, publiée par le Cercle des Beaux-Arts, 
1879-80-81,-2 vol. 
S      I L'ART POUR TOUS, à partir de 1861. 
S      I             ILLUSTRATION NATIONALE SUISSE. 1888 à 1890. 
F      I 30.    Postheiri, 1887. 
h   6.   LE PI . . .  OUIT!  1883.  
F   III    1.    LE PAPILLON, in-4°. Genève, depuis 1889. 
S     I   3.     The Portfolio, grand in-4°. Londres, de 1885 à 1891, 7 vol. 
F    II   2.     FIGARO-SALON, 1892. 
F   III    2.     Nos ARTISTES, phototypies, depuis 1891. 
S   III            SMITHSONIAN INSTITUTION. Pubications diverses. 
W    I            MUSEE GUIMET. Catalogue. Lyon 1850. 
» Congrès des Orientalistes. Lyon 1878, 2 vol. 
» Annales depuis 1880. 
I    III    2.    INDICATEUR D'ANTIQUITES SUISSES. Anzeiger für schw. Alterthümer. Zurich, depuis 1880.   
Z VIII  2.    SOCIÉTÉ DE L'HISTOIRE DE L'ART FRANÇAIS, in-8°. Paris. 
a. BULLETIN de l'Art français, à partir de 1875. 
b. REVUE de l'Art français, à partir de 1884. 
c. ARCHIVES de l'Art français, 1861-62. 
d. NOUVELLES ARCHIVES de l'Art français, à partir de 1872. 
e. ETAT CIVIL d'Artistes français, 1648 à 1713, 1823 à nos jours. 
f. PROCES-VERBAUX de l'Académie de peinture et sculpture, 1648 à 1704, 3 vol. 
g. » » » »        1705 à 1735. 
h. LISTE des artisans des châteaux royaux. 
i. Le COMPTE des bâtiments du roi. Tome I er.                                                                
k. FELIBIEN. Mémoires sur les maisons royales.                                                                       
1. COCHIN. Mémoires sur Caylus, Bouchardon, Hodtz.                                                                 
m. DUPONT, P. La Stéréotomie, 1882.                                                                                     
n. MONTAIGLON,  Anatole. Correspondance du  Directeur  de l'Académie de France. 
Vol. I, III, IV.                                                                                                             
o. DE GRANGES DE SURGERES. Artistes français des XVII me et XVIII me siècles (1681- 
1707). 
XIX. — Brochures réunies en volumes. 
Vol. V. — BIOGRAPHIES D'ARTISTES. 
Extraits de la Neujahrsblatt der Künstler Gesellschaft de Zurich. 
1. Sigmund Freudenberg, 1810. 
2. Gottfried Mind, 1816. 
3. Salomon Landolt, 1820. 
4. Johann Pfenninger, 1827. 
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5. HARDMEYER, C.-W. Léopold Robert, 1841. 
6. BLUNTSCHLI, Prof. Dr Hans Konrad Stadler, Architect, 1847. 
7. BRUNNER, Prof. G. Lory, père et fils, 1848. 
8. HESS, J. Johann Melchior Joseph Würsch, 1863. 
9. RAHN, J.-Rudolf. Aurèle Robert, 1874. 
10. {PESTALOZZI, Fr.-Otto. Johann Friedrich Dietler, 1876. 
  {STEFFAN, Joh.-Gottfr. Traugott Schiess » 
11. GONZENBACH, Carl VON. Caspar Heinrich Merz, 1877. 
12. PESTALOZZI-WISER, R. Jacob Joseph Zelger, 1887. 
13. SUTER, Ed. Gaspar Bosshardt, 1888. 
14. PESTALOZZI, Otto. Sigmund von Wagner, und David Hess I, 1889. 
15. » » » »      »    II, 1890. 
16. PESTALOZZI-WISER, R. Louis-Auguste Veillon, 1891. 
Vol. W. 
1.    HENKING, K. Das Kloster Allerheiligen zu Schaffhausen. 
2.      {WICHART, A. Geschichte des Zuger Schützenwesens. 
        {WYSS, M.-A. Die alte Münz in Zug. 
3. STRAZZERI. Teatro di Taormina. 
4. Basel und das National Muséum (die Barfusserkirche). 
5. Atti del Collegio degli Ingegneri e degli Architetti in Palermo 
(coupole de la cathédrale de Palerme). 
6. RAHN, J.-Rudolf. Die schweiz. Glasgeraàlde in der Vincent'schen Sammlung in 
Constanz. 
7. » Austellung von Glasgemâlden in Zurich, 1893. 
8. HOTTINGER, ZELLER und RAHN.    H. Rullingers Beschreibung des Klosters Rappel. 
 
  
